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PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA Y CIRUGÍA DEL PIE Y TOBILLO, 2012
PREMIO ANTONIO VILADOT  
A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE LA MESA DE RESIDENTES
Valoración de factores que influyen en el resultado del tratamiento quirúrgico de las lesiones osteocondrales  
de la cúpula astragalina con trasplante de injerto osteocondral autólogo
R. Ramazzini Castro, R. Franco Gómez, D. Redó Gómez, R. Hernández Hernández 
Hospital Asepeyo Sant Cugat. Barcelona
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DEL CONGRESO ANUAL
Osteotomía distal modificada en el tratamiento del hallux rigidus
J. Asunción Márquez, D. Poggio Cano 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
PREMIO AL MEJOR CARTEL CIENTÍFICO DEL CONGRESO ANUAL
Reconstrucción de pie de Charcot complejo mediante enclavado intramedular
F.M. García-Navas García
Hospital General Universitario de Ciudad Real
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO DE LA REVISTA DE 2011
Prótesis de tobillo Ramsés. Conclusiones después de 5 años
J.E. Galeote Rodríguez, J.L. Tomé Delgado, A. Chaos Lamboa, L. López-Durán Stern 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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